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Ovom bibliografijom obuhvaćeni su članci vezani 
uz numizmatički materijal, bilo da se u njima govori 
izravno o nalazima novca, bilo da se radi o nabavi 
novca za Arheološki muzej u Splitu putem otkupa ili 
donacija, bilo da se radi o objavi numizmatičkog ma-
terijala koji se nalazi u fundusu Muzeja. 
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 The first to begin the systematic publication of 
numismatic materials was Glavinić in BASD I/1878, 
when he published a list of Illyrian coins held in the 
Archaeological Museum in Split. Thereafter, numis-
matic materials were generally written about as parts 
of reports from archaeological excavations or as a part 
of reports on the procurement of coins, either by means 
of purchases or donations. The first articles dedicated 
exclusively to numismatics were published in BASD 
XX/1897, when F. Bulić wrote about two hoards from 
Split, while W. Kubitschek wrote about the Illyrian 
coins from Škudljivac on the island of Hvar. Besides 
these, finds of coins were written about by D. Savo, K. 
Stockert, Lj. Karaman, A. Grgin, D. Rendić-Miočević, 
P. Lisičar, E. Pegan, V. Delonga, P. Visonà, Z. Dukat, 
I. Mirnik, H. Göricke-Lukić, T. Šeparović, B. Čargo 
and D. Kliškić, while the most articles dealing exclu-
sively with numismatic themes were produced by I. 
Marović and M. Bonačić-Mandinić.
The articles are numbered and organized in al-
phabetical order by author surname. The unsigned 
articles are listed before the signed articles. A geogra-
phic index of the sites mentioned was attached to the 
bibliography.*
* We thank Mr. Arsen Duplančić, the head of the 
library in the Archaeological Museum in Split, for 
his useful advice and assistance during the compi-
lation of this bibliography.
Prvi je sa sustavnom objavom numizmatičkog 
materijala počeo Glavinić u BASD I/1878 kada je 
objavio popis ilirskog novca u Arheološkom muze-
ju u Splitu. Nakon toga o numizmatičkom materijalu 
se pisalo uglavnom u sklopu izvještaja s arheoloških 
istraživanja ili u sklopu izvještaja o nabavi novca pu-
tem otkupa ili donacija. Prvi članci isključivo numiz-
matičke tematike objavljeni su u BASD XX/1897. 
kada F. Bulić piše o dvama ostavama iz Splita, a W. 
Kubitschek o ostavi ilirskog novca iz Škudljivca na 
otoku Hvaru. Osim njih o nalazima novca pisali su D. 
Savo, K. Stockert, Lj. Karaman, A. Grgin, D. Rendić-
Miočević, P. Lisičar, E. Pegan, V. Delonga, P. Visonà, 
Z. Dukat, I. Mirnik, H. Göricke-Lukić, T. Šeparović, 
B. Čargo i D. Kliškić, a najviše članaka isključivo 
numizmatičke tematike objavili su I. Marović i M. 
Bonačić-Mandinić.
Članci su poredani u autorskom nizu abecednim 
redom, a nepotpisani članci uvršteni su prije potpi-
sanih. Uz bibliografiju je dodan i geografski indeks 
lokaliteta koji se spominju.*
* Zahvaljujem gosp. Arsenu Duplančiću, voditelju knjiž-
nice Arheološkoga muzeja u Splitu na korisnim savije-
tima i pomoći prilikom izrade ove bibliografije.
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NASLOV ČASOPISA / JOURNAL TITLE
Bullettino di archeologia e storia dalmata (BASD) I - XL-XLII
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (VAHD) XLIII - 97, 107
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku (VAPD) 98 - 106
GODIŠTE-SVEZAK / YEAR-VOLUME
I/1878, II/1879, III/1880, IV/1881, V/1882, VI/1883, VII/1884, VIII/1885, IX/1886, X/1887, XI/1888, 
XII/1889, XIII/1890, XIV/1891, XV/1892, XVI/ 1893, XVII/1894, XVIII/1895, XIX/1896, XX/1897, 
XXI/1898, XXII/1899, XXIII/1900, XXIV/1901, XXV/1902, XXVI/1903, XVII/1904, XXVIII/1905, 
XXIX/1906, XXX/1907, XXXI/1908, XXXII/1909, XXXIII/1910, XXXIV/1911, XXXV/1912, XXX-
VI/1913, XXXVII/1914 (1916), XXXVIII/1915 (1919), XXXIX/1916 (1919), XL-XLII/1917-1919 (1922), 
XLIII/1920, XLIV/1921, XLV/1922 (1923), XLVI/1923 (1924), XLVII-XLVIII/1924-1925 (1926), XLIX/1926-
1927 (1928), L/1928-1929 (1932), LI/1930-1934 (1940), LII/1935-1949 (1950), LIII/1950-1951 (1952), LIV/1952 
(1954), LV/1953 (1956), LVI-LIX/1954-1957 (1958-1959), LX/1958 (1963), LXI/1959 (1963), LXII/1960 (1967), 
LXIII-LXIV/1961-1962 (1969), LXV-LXVII/1963-1965 (1971), LXVIII/1966 (1973), LXIX/1967 (1974), LXX-
LXXI/1968-1969 (1977), LXXII-LXXIII/1979, LXXIV/1980, LXXV/1981, LXXVI/1983, 77/1984, 78/1985, 
79/1986, 80/1987, 81/1988, 82/1989, 83/1990, 84/1991, 85/1992 (1993), 86/1993 (1994), 87-89/1994-1996 (1998), 
90-91/1997-1999 (1999), 92/1999 (2000), 93/2000 (2001), 94/2001 (2002), 95/2002 (2003), 96/2003 (2004), 
97/2004 (2005), 98/2005, 99/2006, 100/2007, 101/2008, 102/2009, 103/2010, 104/2011, 105/2012, 106/2013, 
107/2014
Anonimno / anonymously
Il municipio Magnum, ed altri luoghi lungo la via Romana da Salona a Burnum (Continuazione), I/1878, str. 103-
110, 138-144.
Doni al Museo di Spalato, I/1878, str. 126-128.
Notizie e corrispodenze, I/1878, str. 175-176.
Il Murazzo ossia il muro lungo di Salona, II/1879, str. 167-169.
Doni al Museo di Spalato, II/1879, str. 176.
Doni al Museo, II/1879, dodatak I, nepag.
Scavi, II/1879, dodatak I, nepag.
Doni al Museo di Spalato, II/1879, dodatak I, nepag.
Numismatica, II/1879, dodatak I, nepag.
Scavi, II/1879, dodatak I, nepag.
Numismatica, II/1879, dodatak I, nepag.
Doni al Museo di Spalato, II/1879, dodatak I, nepag.
Scavi a Salona Nel 1880., III/1880, str. 54, 83-84.
Doni al Museo di Spalato, VI/1883, str. 96.
Ruševine dvaju gradova latinskih u Vrilucetine, VI/1883, str. 136-138.
Scavi a Lissa, IX/1886, str. 85-86.
Doni al Museo di Spalato, IX/1886, ovitak iza sveščića 1, 3, 4, 5, 8, 9 10.
Doni al Museo di Spalato, X/1887, ovitak iza sveščića 6, 9, 11, 12.
Doni pervenuti all’ i. r. Museo di Spalato, XI/1888, ovitak iza sveščića 5.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1889 dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XII/1889, str. 191.
Doni pervenuti all’ i. r. Museo di Spalato, XII/1889, ovitak iza sveščića 1, 2, 5, 7.
Doni al Museo di Spalato, XII/1889, ovitak iza sveščića 8, 9.
Darovi Muzeju Spljetskom, XII/1889, ovitak iza sveščića 12.
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Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1890 dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XIII/1890, str. 190.
Darovi Muzeju god. 1890., XIII/1890, ovitak iza sveščića 4, 5, 6, 9.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1891 dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XIV/1891, str. 189-
190.
Darovi c. k. Muzeju g. 1891., XIV/1891, ovitak iza sveščića 4, 7, 11.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1892. dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XV/1892, str. 213-
214.
Darovi c. k. Muzeju g. 1892., XV/1892, ovitak iza sveščića 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ anno 1893 dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XVI/1893, str. 
189-190.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ anno 1894 dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato, XVII/1894, str. 263.
Starinska Iznašašća u Starigradu na otoku Hvaru (Pharos), XVIII/1895, str. 70-72.
Ritrovamenti antichi nel preesistito Circolo di Spalato, XVIII/1895, str. 78.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1896 dall’ i. r. Museo in Spalato, XVIII/1895, str. 226-227.
Darovi c. k. Muzeju 1895., XVIII/1895, ovitak iza sveščića 12.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ anno 1896 dall’ i. r. Museo in Spalato, XIX/1896, str. 189.
Darovi Muzeju, XIX/1896, ovitak iza sveščića 9.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1897 dall’ i. r. Museo in Spalato, XX/1897, str. 209.
Darovi Muzeju g. 1897., XX/1897, ovitak iza sveščića 2.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1898 dall’ i. r. Museo in Spalato, XXI/1898, str. 233-234.
Darovi Muzeju 1898., XXI/1898, ovitak iza sveščića 1, 4-5-6, 7-8-9, 10-11.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1899 dall’ i. r. Museo in Spalato, XXII/1899, str. 245.
Doni al Museo, XXII/1899, ovitak iza sveščića 1-2, 10.
Ritrovamenti di monete antiche sull’ isola Isto presso Zara, XXIII/1900, str. 192.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1900 dall’ i. r. Museo in Spalato, XXIII/1900, str. 309-310.
Ritrovamenti antichi a Viganj, XXIV/1901, str. 124.
Darovi c. k. Arheoložkomu Muzeju, XXIV/1901, ovitak iza sveščića 1-2, 6-7.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1902. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXV/1902, str. 223-224.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1903. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXVI/1903, str. 218.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1904. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXVII/1904, str. 186.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1905. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXVIII/1905, str. 210-211.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1906. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXIX/1906, str. 314-315.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1907. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXX/1907, str. 171-172.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1908. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXXI/1908, str. 187-188.
Ritrovamenti antichi nell villaggio di Oskorušno sulla peninsola di Sabbioncello (Pelješac), XXXII/1909, str. 135.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ anno 1909. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXXII/1909, str. 179.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ anno 1910 dall’ i. r. Museo in Spalato, XXXIII/1910, str. 186.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1911. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXXIV/1911, str. 113.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati nell’ a. 1912. dall’ i. r. Museo in Spalato, XXXV/1912, str. 80-81.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato durante l’anno 1913., XXX-
VI/1913, str. 107.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato durante l’anno 1914., XXX-
VII/1914(1916), str. 152.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato durante l’anno 1915., XXXVI-
II/1915(1919), str. 164.
Trovamenti antichi a Castelvecchio e Nuovo (Kaštel Novi i Stari), XXXIX/1916(1919), str. 140.
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Elenco degli oggetti d’arte acquistati dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato durante l’anno 1916., 
XXXIX/1916(1919), str. 197-198.
Elenco degli oggetti d’arte acquistati dall’ i. r. Museo Archaeologico in Spalato durante gli anni 1917-1919., XL-
XLII/1917-1919(1922), str. 158.
Popis umjetničkih predmeta, nabavljenih od Arheološkog Muzeja u Splitu godine 1920., XLIII/1920, str. 210.
Popis umjetnina nabavljenih od Arheološkog Muzeja u Splitu godine 1921., XLIV/1921, str. 58.
Popis umjetnina nabavljenih od Arheološkog Muzeja u Splitu godine 1922., XLV/1922(1923), str. 203-204.
Popis umjetnina nabavljenih od Arheološkog Muzeja u Splitu godine 1923., XLVI/1923(1924), str. 139.
Popis umjetnina nabavljenih od drž. arheološkog Muzeja u Splitu god. 1924.-1926., XLVII-XLVIII/1924-1925(1926), 
str. 189-190.
Alibranti, Antonio
 Članak potpisan inicijalima / Article signed with the initials A(ntonio) C(anonico) A(libranti)
 Recenti scoperte a Lombarda sull’ isola di Curzola, IX/1886, str. 121-123.
Barbarić, Vedran
 Nekropola u Vičjoj luci i gradina Rat na otoku Braču – nova razmatranja, 99/2006, str. 43-62.
Bersa, Josip
 Tombe romane a Nadin (Nedinum), XXII/1899, str.153-154.
Bonačić-Mandinić, Maja
 Novac Herakleje u Arheološkom muzeju u Splitu, 81/1988, str. 65-80., T. VII-XII.
 Rimski republikanski novac s otoka Hvara u Arheološkom muzeju u Splitu, 83/1990, str. 103-115, T. IX-
XIV.
 Novac Korkire Melaine u Arheološkom muzeju u Splitu, 86/1993(1994), str. 261-266.
 Nalazi novca s lokaliteta sv. Vid u Vidu kod Metkovića, 87-89/1994-1996(1998), str. 177-192.
 Novac Isse i Farosa u zbirci Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpešti, 92/1992(2000), str. 256-267.
 Nalazi novca na lokalitetu Bare u Vidu, 94/2001(2002), str. 195-204.
 Zbirka novca Franjevačkog samostana u Tomislavgradu, 94/2001(2002), str. 367-385.
 Aes rude i ostava sjevernoafričkog novca iz Arheološkog muzeja u Splitu, 99/2006, str. 195-205.
 Nalazi antičkog novca u Splitu, 100/2007, str. 63-77.
 Nalazi novca s nekropole Vlaška njiva u Visu, 107/2014, str. 201-240.
Bonačić-Mandinić, Maja, Visonà, Paolo
 The coin collection of the Dominican monastery at Bol on the island of Brač in Dalmatia: additions and 
corrections, 87-89/1994-1996(1998), str. 335-346.
Brusić, Zdenko
 Nekoliko neobjavljenih grobnih nalaza iz Danila Gornjeg, LXXV/1981, str. 85-95.
Bulić, Frane
 Scavi a Čitluk di Sinj (Colonia Claudia Aequum o Aequitas), VIII/1885, str. 7-13.
 Prinosak poznavanju starina rimske Liburnije, VIII/1885, str. 159-162, 175-178.
 Promina (Promona), IX/1886, str. 12-18.
 Prinosak poznavanju starina rimske Liburnije, IX/1886, str. 39-43, 104-106, 117-119, 151-153.
 Iscrizioni Inedite, X/1887, str. 57-59.
 Starinski predmeti izkopani u Proložcu Kotara Imotskoga, X/1887, str. 94-96.
 Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia), XIV/1891, str. 117-120.
 Per la scoperta e conservazione dei monumenti storici ed artistici, XVIII/1895, str. 196.
 Due ripostigli di denari o piccoli di Spalato, XX/1897, str. 125-126.
 Starinska iznašašća na otoku Sćedru (Torcola) pokraj Hvara, XXI/1898, str. 21-22.
 Starinska iznašašća na otoku Mljetu (Meleda), ins. Melite, XXI/1898, str. 22.
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 Starinska iznašašća na otoku Šolti (Solentia), XXI/1898, str. 183-189.
 Ritrovamenti antichi a Clissa (ager Salonitanus), Muć (Andetrium), Podbabje (Bilubium?), XXI/1898, str. 
220-221.
 Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell’ Isola Brazza, XXIII/1900, str. 23-30.
 Ritrovamenti antichi a Traù, XXIV/1901, str. 69-70.
 Ritrovamenti di monete antiche sull’ isola di Kaprije di Sebenico, XXIV/1901, str. 70.
 Iscrizioni Inedite, XXV/1902, str. 45-46.
 Ritrovamenti antichi a Castellastua, XXV/1902, str. 160.
 Ripostiglio dell’ ornato muliebre di Urbica e di suo marito trovato a Narona (Vid di Metković), XXV/1902, 
str. 197-212.
 Cenni sulla strada romana da Salona alla Colonia Claudia Aequum (Čitluk presso Sinj) e sue diramazioni, 
XXVI/1903, str. 113-129.
 Ritrovamenti nel cemetero antico cristiano a Crikvine, presso i casolari Jurić (Ćućine Kuće) sulla strada fra 
Salona e Vranjic, XXVI/1903, str. 177-186.
 Ritrovamenti antichi cristiani a Sinj, XXVII/1904, str. 17-20.
 Sepolcreto antico cristiano presso il Palazzo di Diocleziano a Spalato, XXIX/1906, str. 1-7.
 Sterro di una Chiesa antica cristiana del VI sec. nella località detta Crikvina a Klapavice, nel Comune 
Censuario di Klis (Clissa), XXX/1907, str. 101-122.
 Gradina Šutan (Soetovia), XXX/1907, str. 123-127.
 Ritrovamenti antichi fra Podstrana (Pituntium) e Jesenice di Poljica (Nareste), XXX/1907, str. 142-145.
 Inscrizione del legatus Aug. pr. pr. P. Anteius Rufus trovata a Oneum (Omiš, Almissa), XXXI/1908, str. 
3-11.
 Altri ritrovamenti antichi a Promona (Tepljuh di Promina), XXXII/1909, str. 48-49.
 Escavi nella necropoli antica pagana di Salona detta Hortus Metrodori negli anni 1909 e 1910., 
XXXIII/1910, str. 3-66.
 Ritrovamenti di epoca romana a Siculi, Bihaći presso Castelnuovo di Traù (località Budožić), XXXIV/1911, 
str. 50-52.
 Un piccolo ripostiglio di monete bizantine, XXXVI/1913, str. 60.
 Trovamenti antichi a Zvirače di Seget presso Traù, XXXVII/1914(1916), str. 98-102.
 Trovamenti antichi a Podgragje di Poljica, XXXVIII/1915(1919), str. 32-36.
 Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima, XLIII/1920, str. 199.
 Starinska iznašašća u Omišu (Onaeum), XLIII/1920, str. 199-200.
 Skrovište mletačkih novaca u Podbabju Imotskog Kotara, XLIII/1920, str. 200-201.
 Korčula (Curzola), XLIII/1920, str. 201-202.
 Starinska iznašašća na “Ravnicam” na jugoistok Omiša, XLIV/1921, str. 38-39.
 Starinska iznašašća u Selcima na otoku Braču, XLIV/1921, str. 39.
 Staro iznašašće u Municipium Novense ili Ad Novas (Runović nedaleko varoši Imotski), XLVII- 
XLVIII/1924-1925(1926), str. 85-86.
 Starinski nalazi u Promaji, odlomku Baškevode kod Makarske, XLIX/1926-1927(1928), str. 67-72.
 Nalaz prehistoričkih brončanih i rimskih predmeta u okolini sela Marine (Bossolina) nedaleko od Segeta kod 
Trogira, XLIX/1926-1927(1928), str. 112-113.
Bulić, Ivan
 Starinska iztraživanja u Imotskoj, XIV/1891, str. 185-186.
 Starinska istraživanja u Imotskoj, XV/1892, str. 10-11, 21-23.
 Prehistoričko groblje u Postranju Imotskoga, XXI/1898, str. 152-157.
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Buljević, Zrinka
 Njive – Podstrana: groblje iz vremena seobe naroda u Naroni (Narona II), 90-91/1997-1999(1999), str. 201-
293.
 Rimskodobna nekropola u splitskoj Lori, 103/2010, str. 81-190.
 Stakleni brodić iz Salone, 106/2013, str. 145-185.
Buškariol, Frane
 Prilozi poznavanju prošlosti otoka Visa od 5. do 15. st., 92/1999(2000), str. 233-253.
Cambi, Nenad, Kirigin, Branko, Marin, Emilio
 Zaštitna arheološka istraživanja helenističke nekropole Isse (1976. i 1979. god.) – Preliminarni izvještaj, 
LXXV/1981, str. 63-83.
Čargo, Boris
 Arheološka djelatnost na otoku Visu i njegovu arhipelagu od 1992. do 2003. g., 95/2002(2003), str. 399-
469.
 Skupni nalaz rimskoga carskog novca iz Isse, 99/2006, str. 171-194.
Delonga, Vedrana
 Kasnoantički i bizantski novac iz Trogira i okolice, 78/1985, str. 95-116., T. XIII-XV.
 Skupni nalaz novca dužda Francesca Foscarija iz Sitnog kod Perkovića u Dalmatinskoj Zagori (prilog 
poznavanju gospodarskih i društvenih prilika), 99/2006, str. 309-328.
Demicheli, Dino
 Rimska nadgrobna stela iz splitskog predjela Pazdigrad, 100/2007, str. 31-48.
Dujmović, Frano
 Arheološko rekognosciranje južno od Šibenika, LV/1953(1955), str. 241-244.
Dukat, Zdenka, Mirnik, Ivan
 Skupni nalaz rimskog carskog novca iz Balijine Glavice, 86/1993(1994), str. 267-273.
Duplančić, Arsen
 Kutije za numizmatičke zbirke iz Visa i Trogira, 99/2006, str. 379-386.
Ergovac, Petar
 Opis ruševina rimskog zaselka u Kaštelanskom polju, XIX/1896, str. 122-126.
Faber, Aleksandra
 Antički bedemi grada Krka, LXV-LXVII/1963-1965(1971), str. 45-54.
Fisković, Cvito
 Arheološke bilješke s Pelješca, LV/1953(1955), str. 217-240.
 Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja, LXXII-LXXIII/1979, str. 211-219.
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Vlaška njiva (Vis): 107, 201-240;
Vrelo Cetine (Vrilocetine): VI, 136-138; LXI, 5-80;
Vrlika: XIII, 153-157, 167-169, 181-183; XIV, 14-15; XIV, 106-110;
Zadar (Zara): LIII, 263-266; LX, 43-58;
Zadvarje (Žeževica Donja): 94, 347-360;
Zasiok (Sinj): XXVIII, dodatak, nepag;
Zaton (Šibenik): XI, 149-150; XIII, 180-181;
Zvirače (Seget): XXXVII, 98-102;
